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一、引言
在我国，中小企业是推动经济社会发展的坚实力量，
有数据显示， 目前我国中小企业数量已达 4200 多万户，
占全国企业总数的 99.8%， 对 GDP 的贡献高达 60%，所












































































































权 投 资 基 金 每 年 投 资 额 已 占 到 这 些 国 家 GDP 的 4%~
5%， 成为仅次于银行贷款和企业上市的重要融资手段。
而在我国，私募股权投资基金只占 GDP 的不到 1%。根据
清科集团发布的 《2007 年中国私募股权年度研究报告》
显示，2007 年私募股权投 资 机 构 在 中 国 大 陆 地 区 共 有
177 项投资，整体投资规模达到 128.18 亿美元；共有 12
支本土新私募股权基金成立， 共募集 37.30 亿美元，比
2006 年增长了 145.9%。 这也表明了我国私募股权市场
有巨大的发展潜力和空间。
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[5] 根据清科集团的 《2007 年中国私募股权年度研究报
告》，2007 年 度 传 统 行 业 共 发 生 88 起 私 募 股 权 投 资 案
例， 占全年投资案例总数的 49.7%； 该行业总投资额达
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